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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 
Енергетична стратегіѐ України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність» вимагаю «…підвищеннѐ енергоефективності на 
етапі генерації електро- та теплоенергії, зниженнѐ втрат енергії у подальшо-
му при її передачі та розподілі…» (п. 2.1). Підвищеннѐ енергоефективності 
генеруячих потужностей та систем електропостачаннѐ може бути досѐгнуто 
шлѐхом здійсненнѐ комп’ятерного аналізу систем, ѐкий дозволѐю з най-
меншими матеріальними затратати обрати оптимальні режими функціону-
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ваннѐ обладнаннѐ, здійснити проектуваннѐ електроенергетичних систем за 
заданими критеріѐми, підвищити точність налаштуваннѐ уставок захисних 
апаратів, забезпечую супроводженнѐ функціонуваннѐ системи електропоста-
чаннѐ в реальному часу з можливістя прогнозуваннѐ можливих аварійних 
станів тощо. 
Метоя освітньої компоненти ю формуваннѐ у здобувачів освіти здатностей 
та навичок описувати динамічні електротехнічні системи за допомогоя ди-
ференційних рівнѐнь, розраховувати та аналізувати усталені та перехідні 
процеси. 
Завданнѐ:  
- оволодіти базовими знаннѐми з математичного моделяваннѐ перехідних 
процесів в електротехнічних системах 
- набути базових знань щодо способів складаннѐ диференційних рівнѐнь 
стану електротехнічного комплексу; 
- вивчити методи оцінки значень параметрів заступної схеми електроенер-
гетичної системи; 
- володіти прийомами складаннѐ комп’ятерної моделі електроенергетич-
ної системи; 
- навчитисѐ аналізувати усталені та перехідні процеси в електроенергетич-
нії системи з використаннѐм комп’ятерної моделі. 
В результаті вивченнѐ даного курсу здобувач вищої освіти повинен: 
знати:  
- базові принципи математичного описаннѐ електротехнічних комплексів 
та систем електропостачаннѐ; 
- основні матоди формуваннѐ диференційних рівнѐнь типових елементів 
систем електропостачаннѐ; 
- основні методи чисельного розв’ѐзаннѐ за допомогоя комп’ятера дифе-
ренційних рівнѐнь стану електромереж; 
вміти: 
- складати диференційні рівнѐннѐ, що описуять поведінку елементів елек-
троенергетичних систем; 
- користуватисѐ сучасними прикладними програмними пакетами длѐ ство-
реннѐ комп’ятерних моделей елементів електроенергетичних систем; 
- підбирати метод чисельного інтегруваннѐ диференційних рівнѐнь стану 
електромереж; 
- аналізувати поведінку електротехнічної системи в часовій області.  
Посилання на розміщення освітнього компоненту на  







ЗК6. Здатність досліджувати проблеми із використаннѐм системного аналізу, 
синтезу та інших методів. 
ФК1. Здатність готувати технічні завданнѐ на розробленнѐ проектних рішень, 
виконувати проектні і конструкторські роботи під час розробленнѐ проектів 
комплексів і систем захисту, автоматики, інформаційного забезпеченнѐ та 
управліннѐ виробництвом, передачея та розподілом електроенергії з вико-
ристаннѐм сучасних інформаційних технологій та програмних середовищ, 
брати участь у розглѐді різної технічної документації, готувати необхідні 
оглѐди, відгуки, висновки. 
ФК8. Здатність правильно обирати та застосовувати найбільш ефективні ме-
тоди оптимізації в залежності від структури математичної моделі.  
ФК9. Розроблявати математичні моделі інженерних систем в групі фахівців 
або самостійно. 
ФК19. Застосовувати результати аналізу перехідних процесів длѐ попере-
дженнѐ аварійних ситуацій на об’юктах електроенергетики.  
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН)  
ПРН-4: уміннѐ використовувати при дослідженнѐх сучасні програмні пакети 
длѐ моделяваннѐ, випробуваннѐ об’юктів електроенергетики, електротехніки 
та електромеханіки. 
ПРН-9: знаннѐ в галузі обчислявальної техніки та програмуваннѐ. 
ПРН-13: уміннѐ формалізувати задачі з прийнѐттѐ рішень в електроенергети-
чній галузі. Правильно обирати та застосовувати найбільш ефективні методи 
оптимізації в залежності від структури математичної моделі. 
ПРН-15: Розв’ѐзувати класичні, комплексні і непередбачувані завданнѐ при 
розробці та проектуванні електроенергетичних систем із застосуваннѐм су-
часних та інноваційних підходів до їх вирішеннѐ. 
ПРН-18: уміннѐ застосовувати результати аналізу перехідних процесів длѐ 
попередженнѐ аварійних ситуацій на об’юктах електроенергетики.  
ПРН-21: знаннѐ сучасних методів моделяваннѐ елементів електричних ме-
реж та електроенергетичних систем, комплексів захисту, автоматики та керу-
ваннѐ, технологічних процесів виробництва, передачі та розподілу електрич-
ної енергії. 
Структура та зміст освітнього компонента 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ  
ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ 
 
Денна форма: 
Лекції – 8 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год. 
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Самостійна робота – 30 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 1 год.  
Самостійна робота – 50 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  
Засоби навчання: програмне забепеченнѐ MATLAB. 
 













лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0,5 
лаб. – 0 
Література: 
[1-9] 




Опис теми Дослідженнѐ електроенергетичних систем за допомогоя фізичного та чисельного еспе-
риментів. Моделяваннѐ, його види. Електромеханічні аналогові симулѐтори. Викорис-
таннѐ аналогових обчислявальних машин длѐ моделяваннѐ ЕЕС (історичний оглѐд). 
Застосуваннѐ цифрових обчислявальних машин длѐ моделяваннѐ ЕЕС. Метод Г. Дом-
мелѐ. Програмні продукти длѐ моделяваннѐ ЕЕС (EMTP-RV, PSCAD/EMTDC, 
PowerFactory, ETAP Real-Time). HIL-моделяваннѐ (комплекс RTDS). Моделі електричних 
машин на основі теорії кіл та теорії полѐ. Проблематика обчисленнѐ значень параметрів 
схем заміщеннѐ електричних машин. Моделяваннѐ низькочастотних електромагнітних 
полів методом кінцевих елементів (програми  FEMM, Flux 2D/3D). Моделяваннѐ напів-
провідникових перетворявачів. 












лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0,5 
лаб. – 0 
Література: 
[6, 7, 9] 




Опис теми Загальні принципи роботи з системоя MATLAB та розширеннѐм Simulink. Бібліотека 
елементів Simulink. Побудова найпростіших моделей. Налаштуваннѐ параметрів моделі. 
Введеннѐ та збереженнѐ даних. Побудова графіків. Способи розв’ѐзаннѐ диференційних 
рівнѐнь у системі MATLAB. Понѐттѐ про перетвореннѐ Лапласа. Визначеннѐ передаваль-
ної функції. Передавальні функції електричних кіл. 












лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Література: 
[1, 2, 6, 7, 
10-12] 






Опис теми Диференційні рівнѐннѐ, що описуять лінійні електричні кола. Побудова структурних 
схем Simulink длѐ аналізу процесів в лінійних електричних колах за диференційними 
рівнѐннѐми.  Використаннѐ редактора диференційних рівнѐнь dee. Бібліотеки силових 
елементів Simulink длѐ моделяваннѐ однофазних лінійних електричних кіл. Досліджен-
нѐ усталених та перехідних процесів в однофазних лінійних електричних колах постійно-
го та змінного струму. 
Лабораторна робота 1. Комп’ятерний аналіз процесів в однофазних лінійних електрич-
них колах за диференційними рівнѐннѐми з використаннѐм Simulink  












лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Література: 
[1, 2, 6, 7, 
10-12] 




Опис теми Метод просторового вектора длѐ дослідженнѐ усталених та перехідних процесів у симе-
тричних трифазних колах. Взаюмні перетвореннѐ від фазних величин до просторового 
вектора.  Диференційні рівнѐннѐ стану трифазної системи з використаннѐм просторово-
го вектора. Побудова структурних схем Simulink длѐ дослідженнѐ процесів з викорис-
таннѐм метода просторового вектора.  
Бібліотеки Simulink длѐ моделяваннѐ трифазних лінійних електричних кіл. Дослідженнѐ 
усталених режимів та перехідних процесів в трифазних електричних колах. Модель 
трифазного трансформатора. 
Лабораторна робота 2. Дослідженнѐ трифазних лінійних електричних кіл з використан-
нѐм комп’ятерних моделей 
  




Лекції – 8 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 12 год. 
Самостійна робота – 30 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 3 год.  
Самостійна робота – 50 год. 
Методи та технології навчання:  демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  
Засоби навчання: програмне забепеченнѐ MATLAB. 
 









лекції - 2 
лаб. – 2 
Література: 
[3, 4, 8, 14] 










лекції – 0,5 
лаб. – 0,5 
Опис теми Проблематика оцінки значень параметрів схем заміщеннѐ електричних машин за пас-
портними даними та на основі експериментальних даних. Методи розрахунку парамет-
рів схем заміщеннѐ асинхронних машин. Розрахунок параметрів схем заміщеннѐ синх-
ронних машин та двигунів постійного струму. 
Лабораторна робота 3. Складаннѐ програми розрахунку значень параметрів схем замі-
щеннѐ електродвигунів 












лекції - 2 
лаб. – 6 
заочна 
лекції – 0,5 
лаб. – 1,5 
Література: 
[3, 4, 6-9, 
15-17] 





Опис теми Диференційні рівнѐннѐ стану двигуна постійного струму з різними типами збудженнѐ, 
складаннѐ на їх основі комп’ятерних моделей (структурних схем у Simulink). Способи 
описаннѐ диференційними рівнѐннѐми асинхронного двигуна, їх реалізаціѐ у виглѐді 
структурних схем у Simulink. Математична модель синхронної машини та її реалізаціѐ у 
виглѐді структурної схеми у Simulink.  
Бібліотечні моделі асинхронного, синхронного двигунів та двигуна постійного струму.  
Дослідженнѐ типових перехідних процесів електродвигунів з використаннѐм бібліотеки 
Simulink. 
Лабораторна робота 4. Дослідженнѐ функціонуваннѐ двигунів постійного струму з різ-
ними типами збудженнѐ з використаннѐм комп’ятерних моделей 
Лабораторна робота 5. Розробленнѐ комп’ятерної моделі асинхронної машини з вико-
ристаннѐм Simulink та дослідженнѐ перехідних процесів 












лекції - 2 
лаб. – 4 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[6, 7, 9, 18-
24] 




Опис теми Моделі силового діода, тиристора, транзистора. Моделяваннѐ силового діода в елект-
ричному колі. Некерований однофазний та трифазний випрѐмлѐч. Моделяваннѐ керо-
ваних випрѐмлѐчів. Моделяваннѐ транзистора з ШІМ-керуваннѐм в електричному колі. 
Лабораторна робота 6. Розробленнѐ комп’ятерної моделі IGBT-транзистора та дослі-
дженнѐ перехідних процесів при його комутації 












лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[7, 9] 




Опис теми Живленнѐ двигуна постійного струму від керованого випрѐмлѐча. Моделяваннѐ трифа-





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНОГО  
МЕТОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 
 
Денна форма: 
Лекції –  10 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 10 год. 
Самостійна робота – 30 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 2 год.  
Самостійна робота – 40 год. 
Методи та технології навчання:  демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  
Засоби навчання: програмне забепеченнѐ Excel (мова програмуваннѐ 
VBA), Mathcad. 
 












лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[1, 2] 




Опис теми Графоаналітичний метод аналізу електричних кіл. Елементи теорії графів. Шлѐх, контур 
та прадерево графа. Ребро, ланцяг, цикл, дерево графа. Незалежні цикли та контури. 
Матриці суміжності. Матриці інциденцій. Матрицѐ перетинів.   
Тема 10. Графоаналітичний опис схеми заміщення електромережі.  












лекції - 2 
лаб. – 4 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[1-3, 18-24] 




Опис теми Виділеннѐ типових компонентів електромережі, складаннѐ їх схем заміщеннѐ. Форму-
ваннѐ структурної схеми електромережі та загальної схеми заміщеннѐ. Складаннѐ гра-
фа, нумераціѐ вузлів та віток графа. Типові особливості електричної схеми, длѐ ѐкої по-
будовано граф. 
Лабораторна робота 7. Розробленнѐ програми побудови дерева графа длѐ заступної 
схеми електромережі 








лекції - 2 
Література: 
[1-3, 18-24] 










лаб. – 4 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Опис теми Вимоги до дерева графа. Алгоритму побудови дерева графа схеми заміщеннѐ електро-
мережі. Нумераціѐ ребер та хорд графа схеми заміщеннѐ. Складаннѐ скороченої матри-
ці інциденцій. Алгоритм формуваннѐ матриці головних перетинів зі скороченої матриці 
інциденцій. 
Лабораторна робота 8. Розробленнѐ програми формуваннѐ матриці головних перетинів 
длѐ графа заступної схеми електромережі 
 Тема 12. Формування матричних диференційних рівнянь стану електроенергетичної системи з ви-












лекції - 2 
лаб. –  
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[1-3, 18-24] 




Опис теми Складаннѐ рівнѐнь струмів та напруг резистивних елементів відповідно до матриці го-
ловних перетинів. Моделяваннѐ комутаційних апаратів та напівпровідникових елемен-
тів. Коефіціюнти матричного диференційного рівнѐннѐ стану електромережі. 
Тема 13. Методи чисельного розв’язання матричних диференційних рівнянь стану електричного 












лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Література: 
[1-3, 18-24] 




Опис теми Однокрокові ѐвні та неѐвні методи. Багатокрокові ѐвні та неѐвні методи. Жорсткість 
методів інтегруваннѐ. Метод Гіра. Обрахуваннѐ матриці Якобі від правої частини матри-
чного диференційного рівнѐннѐ стану системи. Програмна реалізаціѐ методів інтегру-
ваннѐ матричних диференційних рівнѐнь. 
Лабораторна робота 9. Формуваннѐ коефіціюнтів та чисельне розв’ѐзаннѐ матричного 
диференційного рівнѐннѐ стану електромережі 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Планування наукового експермента в  
електроенергетиці та ком’ютерне оброблення емпіричних даних 
 
Денна форма: 
Лекції –  4 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год. 
Самостійна робота – 30 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 2 год.  





Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  
Засоби навчання: програмне забепеченнѐ MATLAB. 
 
Тема 14. Загальні відомості щодо наукового експерименту. Статистичне планування експерименту. 












лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. –  
Література: 
[1, 25-29] 




Опис теми Визначеннѐ наукового експерименту. Види експериментів. Плануваннѐ експерименту. 
Фактори впливу, вимоги до них. Функціѐ цілі, вимоги. Визначеннѐ статистичного плану-
ваннѐ експерименту. Реплікаціѐ. Рандомізаціѐ. Етапи проведеннѐ експерименту. Інтер-
вал зміни фактора, кодуваннѐ факторів. Повний факторий експеримент, матрицѐ плану-
ваннѐ, її властивості. Математична модель в повному факторному експерименті. Дро-
бовий факторний експеримент. Репліка. 












лекції - 2 
лаб. – 4 
заочна 
лекції – 0 








Опис теми Визначеннѐ статистичної гіпотези, види гіпотез. Визначеннѐ статистичного критеріѐ, їх 
види. Область прийнѐттѐ гіпотези про одно- та двосторонньому критерії. Помилки пер-
шого та другого роду. Критерій згоди Колмогорова-Смирнова. Критерій Фішера. Крите-
рій Кохрена. Критерій Ст’ядента. Метод найменших квадратів. Регресійний аналіз.  
Лабораторна робота 10. Статистичне обробленнѐ результатів експериментальних дос-
ліджень 
  
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: аналі-
тичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне рішеннѐ 
проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі складних си-
туацій, оціняваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, креатив-
ність, навики письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості.  
Форми та методи навчання 
Лекції читаятьсѐ з використаннѐм мультимедійного проектора длѐ демон-
страції формул, моделей, схем систем електропостачаннѐ, графів, можливос-
тей MATLAB та Mathcad тощо. Під час лекцій проводитьсѐ дискусійне обгово-
реннѐ проблемних питань. Лабораторні роботи виконуятьсѐ з використан-
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нѐм програмного забезпеченнѐ MATLAB та Mathcad. 
 
Порядок та критерії оцінювання 
Положеннѐ про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досѐгнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Длѐ ви-
значеннѐ рівнѐ засвоюннѐ здобувачами освіти матеріалу використовуятьсѐ 
такі методи оціняваннѐ знань: оціняваннѐ за виконаннѐ лабораторних та 
практичних робіт; опитуваннѐ при захисті лабораторних та практичних робіт; 
оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий контроль знань. Усі фор-
ми контроля вклячено до 100-бальної шкали оціняваннѐ: 
Вид занѐттѐ Бали 
1. Поточна складова оцінювання 
 
1.1 Робота під час лекцій ( 15 пар * 1 балів)……………………………………………………………… 15 
1.2 Робота під час лаб. занѐть ( 15 пар * 1 балів)……………………………………………………… 15 
1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  
1.3.1 №1 "Комп’ятерний аналіз процесів в однофазних лінійних електричних колах 
за диференційними рівнѐннѐми з використаннѐм Simulink"………………………….………… 3 
1.3.2 №2 "Дослідженнѐ трифазних лінійних електричних кіл з використаннѐм 
комп’ятерних моделей"……………………………………………………………………………………………. 3 
1.3.3 №3 "Складаннѐ програми розрахунку значень параметрів схем заміщеннѐ 
електродвигунів"…………………………………………………………………………………………………………. 3 
1.3.4 №4 "Дослідженнѐ функціонуваннѐ двигунів постійного струму з різними ти-
пами збудженнѐ з використаннѐм комп’ятерних моделей"………………………………….… 3 
1.3.5 №5 "Розробленнѐ комп’ятерної моделі асинхронної машини з використан-
нѐм Simulink та дослідженнѐ перехідних процесів"…………………………………………………… 3 
1.3.6 №6 "Розробленнѐ комп’ятерної моделі IGBT-транзистора та дослідженнѐ 
перехідних процесів при його комутації"…………………………………………………………………. 3 
1.3.7 №7 "Розробленнѐ програми побудови дерева графа длѐ заступної схеми еле-
ктромережі"………………………………………………….……………………………..……………………………. 3 
1.3.8 №8 "Розробленнѐ програми формуваннѐ матриці головних перетинів длѐ 
графа заступної схеми електромережі"……………………………………………..…………………… 3 
1.3.9 №9 "Формуваннѐ коефіціюнтів та чисельне розв’ѐзаннѐ матричного диферен-
ційного рівнѐннѐ стану електромережі"…………………………………….……………………………… 3 
1.3.10 №10 "Статистичне обробленнѐ результатів експериментальних досліджень" 3 
Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 
2. Підсумкова складова оцінювання  
 
2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 
2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 






Поєднання навчання та досліджень 
У процесі навчаннѐ здобувачі вищої освіти залучаятьсѐ до реалізації нау-
кових досліджень, зокрема за темоя "Розробка та дослідженнѐ автоматич-
них та електротехнічних елементів і систем”, ѐка зареюстрована в Українсь-
кому інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реюст-
раційний номер 0116U000281). Передбачено можливість участі студентів у 
роботі наукових конференцій та публікації статей за результатами дослі-
джень. 
В освітньому процесі використовуятьсѐ отримані індивідуальні наукові до-
сѐгненнѐ лектора. Методика статистичного обробленнѐ експериментальних 
даних, що була розроблена в кандидатській дисертації Васильцѐ С.В. «Мате-
матичне моделяваннѐ перехідних процесів в багатомашинних шахтних елек-
тротехнічних комплексах» та відображена в монографії [13], використана при 
викладанні теми «Обробленнѐ результатів наукового експерименту».  
Результати докторській дисертації Васильцѐ С.В. на тему «Аналіз перехід-
них процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електри-
чних мереж», що відображені в монографії [3], використовуятьсѐ при викла-
данні тем: 
- «Розрахунок значень параметрів схем заміщеннѐ електродвигунів» [14]; 
- «Комп’ятерне моделяваннѐ електродвигунів» [15-17]; 
- «Комп’ятерні  моделі силових напівпровідникових пристроїв», «Графоа-
налітичний опис схеми заміщеннѐ електромережі. Побудова графа електрич-
ної мережі», «Побудова дерева графа електромережі. Формуваннѐ матриці 
головних перетинів», «Формуваннѐ матричних диференційних рівнѐнь стану 
електроенергетичної системи з використаннѐм матрично-топологічного ме-
тоду», «Методи чисельного розв’ѐзаннѐ матричних диференційних рівнѐнь 
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Монографіѐ / В. В. Древецький, С. В. Василець, А. В. Рудик та інші. Рівне : Овід, 
2020. 380 с. (ISBN 978-617-7514-32-8). Розділ 8 (С. В. Василець). Математичне мо-
деляваннѐ функціонуваннѐ та підвищеннѐ безпеки експлуатації напівпровіднико-
вих перетворявачів у складі електротехнічних комплексів.  
21 Василець С.В., Василець К.С., Притула І.С. Удосконаленнѐ математичної моделі 
трифазного автономного інвертора напруги. Наукові праці Донецького національ-
ного технічного університету. Серіѐ: «Обчислявальна техніка та автоматизаціѐ». 
Покровськ: ДонНТУ. №1(32), 2019. С.6-16. URL: https://science.donntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OTA_132_2019.pdf 
22 Vasylets S., Vasylets K. Refinement of the mathematical model of frequency converter 
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cable branch with a single-phase short circuit. Eastern-European Journal of Enterprise 
Technologies. 2019. № 4/9 (100) 2019. P. 27-35 doi: 10.15587/1729-4061.2019.176571 
(Scopus) 
23 Vasylets S., Vasylets K. Improvement of the mathematical model of single-phase half-
bridge inverter in state-variable form. Eastern-European Journal of Enterprise Technol-
ogies. 4/5 (94) 2018. P. 14-21. (Scopus) 
24 Василець С.В., Василець К.С. Удосконаленнѐ математичної моделі IGBT транзисто-
ра з урахуваннѐм нелінійності юмностей переходів. Вісник Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла Остроградського. №1/2018 (108). C.9-14. 
25 Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 
2012. 304 с. 
26 Літнарович Р.М.Побудова і дослідженнѐ математичної моделі за джерелами 
експериментальних даних методами регресійного аналізу. Навчальний посібник, 
МЕГУ, Рівне, 2011. 140 с. 
27 Білей П., Адамовський М., Ханик Я., Довга Н., Сорока Л. Методологіѐ наукових до-
сліджень технологічних процесів. Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка»‚ 2003. 352 
с. 
28 Засименко В.М. Основи теорії плануваннѐ експерименту. Навч. посібник. Львів: 
Видав. ДУ «ЛП», 2000. 205 с. 
29 Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологіѐ наукових досліджень. Підручник. К.: Знаннѐ 
(Вища освіта ХХІ століттѐ), 2005. 309 с. 
Електронний репозиторій НУВГП 
30 Василець С.В., Василець К.С. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт 
з навчальної дисципліни «Комп’ятерний аналіз систем електроенергетики» 
(частина 1) длѐ студентів за спеціальністя 141 «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка» денної та заочної форм навчаннѐ. Рівне: НУВГП, 2017. 40с.  
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/7547/1/04-03-203.pdf 
31 Василець С.В., Василець К.С. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт 
з навчальної дисципліни «Комп’ятерний аналіз систем електроенергетики» (час-
тина 2) длѐ здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівнѐ за освітньо-
професійноя програмоя «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної 
та заочної форм навчаннѐ. Рівне: НУВГП, 2020. 72 с. (04-03-284) URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/17509/  
32 Василець С.В., Василець К.С. Тестові завданнѐ поточного контроля з навчальної 
дисципліни «Комп’ятерний аналіз систем електроенергетики» (частина 1) длѐ 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівнѐ за спеціальністя 141 «Елек-
троенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм на-
вчаннѐ. Рівне: НУВГП, 2018. 104 с. (04-03-220). URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/10665/1/04-03-220_вип.pdf 
33 Тимейчук О.Ю., Кузьменко В.М., Тимейчук Т.Б. Інформаційні системи та математи-
чні методи наукових досліджень: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2011. 118 с. 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4667/1/v43.pdf  
Інші ресурси 
34 Журнал «Технічна електродинаміка» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://techned.org.ua/ 
35 Архів публікацій Східноювнопейського журналу передових технологій / [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive 
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36 Цифрова бібліотка факультету електроніки НТТУ «КПІ» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://fel.kpi.ua/ 
37 Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua 
 
Дедлайни та перескладання 
Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ ди-
сципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі мо-
дулів здійсняютьсѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошеннѐ стосовно 
дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуятьсѐ на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE. 
Неформальна та інформальна освіта 
Можливим ю визнаннѐ (перезарахуваннѐ) результатів навчаннѐ здобувачів 
освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положеннѐм: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, ѐк Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знаннѐ та нави-
чки, що формуятьсѐ під час проходженнѐ певного онлайн-курсу чи його час-
тин, маять мати зв'ѐзок з очікуваними навчальними результатами даного 
освітнього компоненту та бути перевірені в підсумковому оціняванні.  
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надаять, а 
також до читаннѐ окремих лекцій залучаютьсѐ інженер-програміст вбудова-
них систем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ», канд. техн. наук, доцент Ставицький Воло-
димир Миколайович, тема кандидатської дисертації «Математичне моделя-
ваннѐ керованого асинхронного елктропривода з вентально-
трансформаторним інвертором длѐ шахтного електровоза»  
Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 
плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у 
відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаютьсѐ спису-
ваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ поточно-
го та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виѐвленнѐ факту списуваннѐ, до студентів будуть застосовані санкції у виглѐді 
зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права подальшого вико-
наннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положен-
нѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
ѐкості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. Пропу-
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щенні практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком відпра-
цявань або консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовуютьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на сто-
рінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на занѐттѐх 
мобільні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ.  
Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи оновляю зміст даної навчальної дис-
ципліни на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі вищої 
освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної дисци-
пліни шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. Така 
ініціатива може бути підставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах осві-
ти, зокрема під час академічної мобільності, визначаютьсѐ документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ре-
сурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ даної дисципліни:  
Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
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